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Abstrakt: Alžírsko, druhý největší stát Afriky, je součástí oblasti zvané Maghreb. Stejně 
jako ostatní státy Maghrebu, bylo i Alžírsko ovlivněno francouzskou kolonizací na 
počátku 19. století. Kolonizace měla za následek nejen změnu alžírské společnosti, ale 
hlavně zavedení francouzského jazyka, jenž je v Alžírsku používán dodnes. Cílem této 
bakalářské práce je nastínit historii a současnost této země, vývoj francouzštiny a ostatních 
jazyků, tedy arabštiny a berberštiny, a také vývoj školského systému v Alžírsku. 
Bakalářská práce je rozdělena do tří velkých kapitol, které jsou seřazeny chronologicky a 
zabývají se nejprve historií a dále jazykovou otázkou v dané historické době. První 
kapitola je věnována Maghrebu a nejstarší historii až do francouzské kolonizace, druhá 
kapitola se zaměřuje na dobu francouzské nadvlády v Alžírsku a poslední kapitola se 
věnuje prvním krokům nezávislého Alžírska až do jeho současnosti.
 
